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記　　　録
　次のとおり学内研究発表会及び公開講座を開催した。
１　学内研究発表会
　平成28年度神奈川県立保健福祉大学研究発表会
　　⑴日　時　平成28年７月６日
　　⑵場　所　管理図書館棟大会議室
　　⑶演　題　15演題
一人配置保健師の実態と支援体制の課題
　松坂由香里、山崎真帆、北岡英子（看護学科）
「給食時間マニュアル」の作成および実施について
　鈴木志保子、駿藤晶子、樋口良子（栄養学科）　
精神科医療における頓用薬の現状
～精神症状とその選択における不眠時薬の位置づけ～
　伊関敏男、山下真裕子、藪田歩（看護学科）
看護職・社会福祉職・教職をめざす学生を対象とした性暴力被害者支援に向けた啓発研修会の効果
　村上明美１）、谷口千絵１）、高橋恭子２）、山本光３）、山田明美４）
　１）看護学科　２）社会福祉学科　３）横浜国立大学教育人間科学部　４）保土ヶ谷看護専門学校
外来化学療法を受ける大腸がん患者の睡眠の質―パイロットスタディ―
　土井英子１）、野村美香１）、歌川美希２）、大場美穂１）、田代理沙１）、小林珠実１）
　１）看護学科　２）横須賀共済病院
精神障害者を対象とした居住支援における課題
～平成27年度精神保健福祉センター調査研究結果より～
　岡田由起子１）、鈴木圭子２）、川合義信２）、竹田徳幸２）、山田正夫２）
　１）実践教育センター　２）神奈川県精神保健福祉センター
甲状腺ホルモンの発達期及び成人期における作用について
　岩崎俊晴（人間総合・専門基礎担当）
急性期病院における下肢切断者に対するリハビリテーションの現状と理学療法士の認識調査
　島津尚子、隆島研吾、小池友佳子（リハビリテーション学科理学療法学専攻）
自閉症者支援における効果的なOJTに関する研究
─TEACCHプログラムに基づく構造化された支援の導入を通して─
　岸川学（社会福祉学科）
日本人対象者における能動喫煙及び受動喫煙とインスリン抵抗、膵臓のβ細胞機能の研究
Active and passive exposure to tobacco smoke in relation to insulin sensitivity and pancreatic beta-cell 
function in Japanese subjects
　大庭志野（人間総合・専門基礎担当）
チューブリンの翻訳後修飾による感覚繊毛の機能制御機構
　木村芳滋（人間総合・専門基礎担当）
ベトナム国ハノイ医科大学病院における栄養ケア・マネジメントの実態
　外山健二１）、向井友花１）、谷口英喜１）、五味郁子１）、駿藤晶子１）、牛込恵子１）、高田健人１）、古谷野伸２）、
　杉山みち子１）、中村丁次３）
　１）栄養学科　２）人間総合・専門基礎担当　３）学長
低出生体重児の父親への支援―父親になるプロセスを支える援助―
　岡澄子１）、野中淳子１）、山崎真帆１）、米山雅子１）、阿部理絵２）、豊島万希子２）
　１）看護学科　２）神奈川県立こども医療センター看護部
ニュージーランドの助産師教育と助産師活動─視察報告─
　吉田安子（看護学科）
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2025年問題を見据えた神奈川県内医療機関および福祉施設における看護師の現任教育の現状と今後の方
向性　～特定行為研修を巡るニーズ・課題を中心に～
　名倉順子１）、大森喜美江１）、 鈴木健一１）、大場久美子１）、久保田顕子１）、榊枝幸子１）、大崎逸朗２）、野中淳子３）、
　藤澤なお子４）
　１）実践教育センター　２）大学院　３）看護学科　４）保健人材課
２　公開講座の開催結果について
　第13回ヒューマンサービス公開講座
⑴日時・テーマ・担当講師・会場
　　春　期　　　　日　時　６月12日㈰　13時～ 16時30分
　　　　　　メインテーマ　暮らしの中の保健福祉
　　　　　　　　　　　　　講演
　　　　　　　　　　　　　○「健康寿命の延伸と保健福祉」　中村　丁次　学長
　　　　　　　　　　　　　○「子どもの発達；運動、人間関係そして遊び」
　　　　　　　　　　　　　　　長谷　龍太郎　教授（リハビリテーション学科）
　　　　　　　　　　　　　○「子どもの健康とグリーフ」　野中　淳子　教授（看護学科）
　　　　　　　　　　　　　○「今日から始める上手な人付き合いの方法～メンタルヘルスの視点から～」
　　　　　　　　　　　　　　　行實　志都子　准教授（社会福祉学科）
　　　　　　　　　　　　　○「高齢者　となりのミールプラン～食べる楽しみいつまでも～」
　　　　　　　　　　　　　　　五味　郁子　准教授（栄養学科）
　　　　　　　　　　　　　○「気ままにエイジングライフ学～若いみんなもご一緒に」
　　　　　　　　　　　　　　　関　勝　教授（人間総合・専門基礎担当）
　　　　　　　　　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　　　　　　　　○「暮らしの中の保健福祉」
　　　　　　　　　会　場　かながわ県民センター　ホール
　　秋　期　　　　日　時　９月24日㈯　12時30分～ 15時30分
　　　　　　メインテーマ　いのちと保健福祉
　　　　　　　　　　　　　特別講演
　　　　　　　　　　　　　○「人間の尊厳と対人援助」
　　　　　　　　　　　　　　　村上　陽一郎　名誉教授　（東京大学・国際基督教大学）
　　　　　　　　　　　　　○村上陽一郎氏へのインタビュー　
　　　　　　　　　　　　　　　インタビュアー　臼井　正樹　教授（社会福祉学科）
　　　　　　　　　　　　　プロジェクト企画「心といのちを守る」
　　　　　　　　　　　　　○「心のサポーターって何？～大切な人の悩みに気づく方法～」
　　　　　　　　　　　　　　　行實　志都子　准教授　（社会福祉学科）
　　　　　　　　　　　　　○「ゲートキーパー養成研修」
　　　　　　　　　　　　　　　桑原　寛　精神保健福祉総括（神奈川県精神保健福祉センター）
　　　　　　　　　会　場　神奈川県立保健福祉大学　講堂
⑵参加費：無料
⑶共　催：神奈川県立保健福祉大学を支援する会
⑷広　報：神奈川新聞「県民の窓」欄　神奈川県三浦半島だより「INFORMATION」欄　　等
